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De digitale
gymnasier
Forsøg på nyt fokus: Hvis Danmark
vil have uddannelser i verdensklasse
kræver det, at uddannelsesinstitutio-
nerne gentænker hvilken form for læ-
ring og uddannelse børn og unge har
brug for. Uddannelserne skal matche
vidensamfundet, og der er bl.a. brug
for et nyt fokus på elevernes kompe-
tencer og på samspillet mellem elev-
lærer-bibliotekar.
På den baggrund inviterede
DEFF/Nye Institutioner og en kreds af
interessenter i maj til konference på
LIFE i København. Der var cirka 65
deltagere fra blandt andet Dansk Indu-
stri, Undervisningsministeriet, Biblio-
tekarforbundet, Gymnasieskolernes
Lærerforening, Rektorforeningen,
Dansk Gymnasieelevers Sammenslut-
ning samt forskere, bibliotekarer og
gymnasielærere.
Målet var, at få input til en helhedsori-
enteret strategi, så gymnasieeleverne
bliver kompetente til at udnytte de
meget store digitale ressourcer både
med hensyn til informationssøgning
og læreprocesser. Det handler om at
identificere en informationspraksis for
gymnasieelevernes adgang til og an-
vendelse af information, herunder at
behandle den kritisk og omdanne den
til viden.
I den forbindelse var der workshop
samt oplæg af direktør Jens Thorhauge
(Styrelsen for Bibliotek og Medier),
professor Harry Haue (Syddansk Uni-
versitet) om almen dannelse og kom-
petencer fra Grundtvig til Google,
professor Kirsten Drother (SDU) om
digital dannelse og kompetencer i
gymnasieskolen og af professor Helle
Mathiassen (Aarhus Universitet), som
udlagde erfaringer fra sin følgeforsk-
ning omkring 12 it-projekter på de
danske gymnasier.
Konferencen var del af et forprojekt i
DEFF-regi. Projektgruppen laver
inden sommerferien en afrapportering,
og herefter er det målet at nedsætte et
tværorganisatorisk netværk (eller digi-
tal tænketank), som skal arbejde vi-
dere med en strategi.
Du kan læse mere om konferencen i
det kommende nummer af REVY og
følge det løbende strategiarbejde på
projektets sociale platform:
www.digitaldannelse.spruz.com
Thomas Kaarsted, thk@bib.sdu.dk,
Syddansk Universitetsbibliotek
Når biblioteker
går sammen
Ved at kigge på kortet over hoved-
stadsområdet kan man se, hvordan
professionshøjskolerne Metropol og
UCC tilstedeværelser er flettet ind i
hinanden. Der er mange forskellige
uddannelsestilbud fordelt på mange
adresser, men med generelt korte af-
stande i mellem.
Det tætte netværk af biblioteker invite-
rer til at betjene hinandens studerende.
Det vil være bekvemt for studerende
at have hele byen som betjeningssted.
Metropol og UCC har derfor i foråret
arbejdet intensivt på at etablere en
samarbejdsaftale mellem de to biblio-
teker. Den får nu virkning fra 1. juli.
Ved at udbygge dette eksisterende
samarbejde kan bibliotekerne være de
første brobyggere mellem to institutio-
ner, der bevæger sig i retning af et
mere formelt samarbejde og måske en-
delige fusion. De 4 første punkter som
biblioteksfællessskabet tager fat på er:
Fælles biblioteksdatabase (de integre-
res); Fælles adgang til licenser; Fælles
intern kørselsordning og Fælles ind-
køb af i første omgang bøger inkl.
klargøring. I løbet af efteråret vil vores
ansatte så diskutere procedure og
andre ting, vi kan få ud af samarbej-
det.
Sammenlægningen vil betyde større
robusthed med mere synlig ledelse,
der kan forny og forandre de nuvæ-
rende kompetencer, der oftest er født i
en tid med små monofaglige institutio-
ner med stærke bånd til moderinstitu-
tionerne, i retning af informations-
specialister med flere faglige bag-
grunde, der etablerer gennemtænkte
vidensflow.
Vi ønsker et fællesskab, der driver al
biblioteksservice på alle områder for
de to nuværende professionshøjskoler.
Fællesskabet skal være godkendt af de
to direktioner og være juridisk bin-
dende og skal af Styrelsen for Biblio-
tek og Medier betragtes som ét væsen.
Den organisatoriske binding af perso-
nalet, tænkes ikke ændret på nuvæ-
rende tidspunkt. Vi vil sikre at servi-
cen er ens for alle i de to moderinstitu-
tioner. Dette sker via dynamiske servi-
cedeklarationer, der synliggør og
målretter servicen.
Peter Flodin, pefl@metropol.dk, Pro-
fessionshøjskolen Metropol og Palle
Bergendorff, pabe@ucc.dk, Profes-
sionshøjskolen UCC
Bjerget kommer til
Muhammed
På internetadressen www.foto.fak.dk
kan interesserede nu få adgang til For-
svarets Biblioteks digitale fotoarkiv
med over 30.000 billeder fra forsva-
rets historie. Arkivet er resultatet af
små fem års arbejde. Da projektet be-
gyndte, var der tre mål, nemlig at øge
kendskabet til forsvarets fotografiske
historie, øge kendskabet til Forsvarets
Bibliotek og endelig at sikre bevarin-
gen af bibliotekets fotografier, tegnin-
ger, negativer m.v.
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Den samling af fotografier, tegninger
og kort, som Forsvares Bibliotek råder
over, er unik og giver et fantastisk ind-
blik i forsvarets historie. Den tæller
således over 100.000 fotografier, med
de tidligste billeder helt tilbage fra
1830’erne. Dertil kommer en kartogra-
fisk samling med kort og tegninger,
hvor de tidligste er fra 1590’erne. Fo-
toarkivet kan derfor give interesserede
et enestående indblik i forsvarets hi-
storie.
Forsvarets Bibliotek er imidlertid pla-
ceret i København og hidtil har folk,
der ønskede at finde billeder, skulle
bevæge sig ind til Kastellet for fysisk
at kigge dem igennem. Gennem et di-
gitalt fotoarkiv bliver bibliotekets fysi-
ske placering pludselig irrelevant, og
arkivet kommer ud til folk, hvor de
end befinder sig i Danmark, Europa
eller resten af verden. Her har det
været ganske interessant for os at op-
leve, at arkivet – trods at det at meta-
data er på dansk – har besøgende fra
hele verden – fra Chile, New Zealand,
Indien og Grønland for bare at nævne
et par stykker.
Internt har opbygningen af et digitalt
fotoarkiv den klare fordel, at det giver
mulighed for at sikre samlingen. I for-
bindelse med skanningen af billederne
bliver de pakket i syrefri konvolutter,
og at interesserede ikke længere fysisk
skal bladre billederne igennem for at
finde de, som de vil bruge, mindsker
markant sliddet på billederne. Der er
derfor håb om, at billederne stadig ek-
sisterer om 100 år.
Sidst med ikke mindst giver fotoarki-
vet mulighed for at få nye oplysninger
til arkivet. Brugerne har mulighed for
at kommentere på de enkelte billeder,
og derigennem har vi både fået identi-
ficeret personer på billederne samt sat
tid og sted på dem – og fået rettet
uheldige fejl. Så hvis Muhammed ikke
vil komme til bjerget, så kan han nu
glæde sig over, at bjerget kommer til
ham – det kræver kun et tryk på en
knap. Ønsker nogen af læserne at vide
mere om detaljerne i projektet – hvor-
dan og hvorfor vi gjorde hvad, er man
meget velkommen til at kontakte mig.
Søren Nørby, fbib-15@fak.dk, Forsva-
rets Bibliotek
Aarhus University
Library på skinner
Der er i juni nedsat en arbejdsgruppe,
som skal forberede et beslutnings-
grundlag til AU’s universitetsledelse
vedrørende implementeringen af Aar-
hus University library.
Gruppen der er nedsat med henblik på
at tilvejebringe et nuanceret beslut-
ningsgrundlag til universitetsledelsen
vedrørende implementeringen af Aar-
hus University Library, skal indenfor
rammerne af den offentliggjorte marts-
rapport opstille forslag vedr. målsæt-
ninger, organisering, grænseflader,
lokalisering og implementeringspro-
ces. På den baggrund er gruppen bredt
sammensat på tværs af fakulteter, VIP,
TAP og studerende. Gruppen består af
i alt 12 medlemmer og de 2 biblioteks-
deltagere er Susanne Dalsgaard Krag
og Tove Bang
Hele processen gennemføres i perio-
den juli til oktober 2011. I forløbet
forventes arbejdsgruppens deltagere at
formidle processen til de lokale mil-
jøer, og at sikre inddragelse af lokale
synspunkter og forhold i gruppens ar-
bejde gennem løbende dialog med ek-
sempelvis kolleger.
For at sikre flest mulig en reel indfly-
delse på processen, nedsættes der end-
videre fem temagrupper. Disse
grupper sammensættes af bibliotek-
sansatte med henblik på at kvalificere
diskussionen i et AU-perspektiv og de
dækker: Studenterfaciliteter; Forsker-
støtte; Fysiske forhold; Organisation;
Økonomi og implementering. Hver te-
magruppe udarbejder et oplæg til Ar-
bejdsgruppen, og præsenterer deres
oplæg som indledning til et temamøde
om emnet.
Susanne Dalsgaard Krag,
sk@sam.au.dk, Det Samfundsviden-
skabelige Fakultets Bibliotek, AU
3 formænd
og én kvinde
Til sommer ændres strukturen for
DEFF’s programgrupper og styregrup-
pen har nu udpeget de nye formænd.
Der etableres fire nye programgrupper
som erstatter de eksisterende. De nye
programgrupper struktureres efter ind-
satserne i DEFFs nye strategi som for-
ventes offentliggjort efter
sommerferien.
De 4 formænd er Peter Mathiessen
(KB), Karen Harbo (ASB), Claus Ve-
sterager Pedersen (RUB) og Peter Flo-
din (Metropol). De fire hoved-
indsatsområder er Adgang til Viden
via en optimal infrastruktur (Peter
Mathiessen); Kompetencer og tjene-
ster til støtte for undervisning, læring
og udvikling (Karen Harbo); Kompe-
tencer og tjenester til støtte for forsk-
ning og udvikling (Claus Vesterager)
og Kompetencer og tjenester til støtte
for innovation og erhvervsfremme
(Peter Flodin).
De nye programgruppeformænd går
nu i gang med at danne deres pro-
gramgrupper som officielt starter 1.
juli 2011. Programgruppernes delta-
gere og handlingsplaner vil blive til-
gængelig på deff.dk efter
sommerferien.
Bo Öhrström, boe@bibliotekogme-
dier.dk, Styrelsen for Bibliotek og
Medier
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